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版】，http : / /www . lifelink . or . jp / hp / Library /
whitepaper２０１３_１．pdf（ホームページより PDF版
をダウンロード）
４）斉藤美香他（２０１２） 学生相談における自殺未遂学
生への支援－北海道内学生相談室における動向－，
北方圏学術情報センターポルト紀要第５号
５）内田千代子（２００８） 大学生の休・退学，留年学生
に関する調査－第２８報，第２９回全国大学メンタルヘ
ルス研究会報告書
６）内田千代子（２０１０） ２１年間の調査からみた大学生
の自殺の特徴と危険因子～予防の手がかりを探る
～，精神神経学雑誌第１１２巻第６号
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